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Es grato compartir esta décima primera edición de Matices Tecnológicos, revista de la Facultad de 
Ciencias Naturales e Ingeniería de UNISANGIL, la cual recopila artículos de sus tres sedes San 
Gil (Santander), Yopal (Casanare) y Chiquinquirá (Boyacá), producto de proyectos formación 
investigativa y trabajos de grado de los programas de ingeniería ambiental, sistemas y 
mantenimiento, cuyos contenidos hacen referencia a la afectación de la salud humana por el 
deterioro de la calidad del aire producto de la emisión de contaminantes atmosféricos, diagnóstico 
de la calidad del agua mediante índices fisicoquímicos para formular herramientas de gestión y 
preservación, diseño y construcción de un separador ciclónico tipo académico, diseño de un 
programa de mantenimiento basado en 5S, uso de las energías alternativas en las instituciones de 
educación superior en el país y a cuatro tendencias nanotecnológicas que revolucionarán la 
medicina en Colombia. 
 
Para el año 2019, la facultad sigue fortaleciendo sus procesos de investigación formativa y 
formación en investigación, con el propósito de dar cumplimiento a su misión institucional de 
contribuir al desarrollo regional con visión global a través del trabajo articulado de sus grupos de 
investigación y realizando actividades multicampus, motivo por el que en nombre del equipo 
editorial, agradecemos los aportes de los autores e integrantes de los comités que conforman este 
medio porque facilitan la continuidad anual de divulgación y visibilidad de trabajos en el área de 
las ciencias básicas, la ingeniería y áreas afines. 
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